






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所刷印 者発行兼者編集 豊中 → ヵ 九0九
奈白 株 大市待兼 ソティ 年・―I・ 年十゚― 
伝区自式ム 阪山 ァ 月月
電天社云 大町— 1 TT  
話理 >呂子 番 ←ナ 五五
0^ 市天 *^ 文一 日日
七稲＃理，阪、 学号第
四爵  ヵ学部 二 発 印
ー ン史 十行刷
工八第 一
o番o I-• 一_ 号
四 ァ講
l地 ベl座 非売
四、ノ品
二↓
号
数
は
通
巻
と
し
ま
す
。
『
哲
学
論
叢
』
『
カ
ン
テ
ィ
ア
ー
ナ
』
改
称
致
し
ま
し
た
。
今
号
よ
り
を
と
